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-- ス キ ー 場 や 11.J へ 行 く と 、 き れ い な 雪 の 結 晶 が 落
ち て く る こ と が あ り ま す 。 そ れ を 、 腕 や 手 の ひ ら
に 受 け る 時 ， こ の 結 品 を 持 っ て 婦 り た い と 息 う 人
も 多 い で し ょ う 。 雷 の 結 晶 を 残 し た い と 恩 う 時 は
ル ー ペ で 兄 な が ら ス ケ ッ チ を す る か 、 写 真 に 撮 っ
て お く の が 3あ 通 で す 。 こ の 他 に ， 雪 の 結 晶 を そ の
ま ま プ ラ ス チ ッ ク の 型 に と り ， 残 す 方 法 も あ り ま
す 。 こ れ を 古 の レ プ リ カ と 言 い ま す 。 レ プ リ カ と
い う の は ， 元 の 物 と 同 じ 型 を と っ た 複 製 品 の こ と
を 指 し て お り 、 こ れ を 作 っ て お く と 暖 か い 所 へ 持
っ て い っ て も と け る こ と も な く ， い つ で も 舌 の 結
品 を 観 察 す る こ と が 出 米 る わ け で す 。  こ の 方 法 は
ア メ リ カ の シ ェ ー フ ァ ー に よ っ て 考 案 さ れ た も の
で ， 雪 の 結 品 の 種 類 を 調 ぺ た り ， 気 球 に つ け て 」 こ
空 の 雲 の 中 の 古 の 結 晶 の 種 類 を 調 ペ
る の に 使 わ れ ま し た 。e tれ で は 、 古 の レ プ リ カ の 作 り プ i
を 説 吻 し ま し ょ う 。 用 慈 す る も の は
シ ャ ー レ か ス ラ イ ド グ ラ ス ， マ ッ チ
か わ り ば し ， 貨 の 結 品 を 受 け 取 る た
め の 黒 か 村 の 布 ， そ れ と レ プ リ カ 液
な ど で す 。 レ プ リ カ 液 と 言 う の は ．
，  
ポ リ ピ ニ ー ル フ ォ ル ム パ ー ル と 言 う プ ラ ス チ ッ ク
の 白 い 粉 末 を 二 塩 化 エ チ レ ン と 言 う 液 体 に 1%~
3% ぐ ら い の 涙 度 で と か し た も の で す 。 両 方 の 薬
品 と も ， 化 学 英 験 の 薬 品 が お い て あ る 店 で と り よ
せ る こ と が 出 米 ま す 。 レ プ リ カ 液 は ， 濃 度 の 薄 い
も の は 小 さ な 結 品 に 使 い ， 混 い も の は 大 ぎ く て 複
雑 な も の に 使 い ま す 。
ま た ， レ プ リ カ 液 を 作 る 時 は ， 水 分 が 入 ら な い
よ う に 注 意 す る 必 要 が あ り ま す 。 二 塩 化 エ チ レ ン
を 冷 凍 庫 に 入 れ て お い て 針 の よ う に な っ た 氷 が あ
れ ば ， ろ 過 し て 取 り 除 き ま す 。 ポ リ ピ ニ ー ル フ ォ
ル ム パ ー ル も デ シ ケ ー タ な ど で 脱 水 し た 方 が よ い
で し ょ う 。 そ れ を 前 に 述 ぺ た 規 定 の 割 合 で ， 二 塩
化 エ チ レ ン に ， と か せ ば レ プ リ カ 液 は 完 成 で す 。
さ て ， 必 要 な も の が そ ろ っ た ら レ プ リ カ を 作 っ
て み ま し ょ う 。 ま ず ， 穴 を ほ っ た り テ ン ト を 張 っ
た り し て ， そ こ に 必 要 な も の を 置 き ま す 。 そ こ で
塩 と 雪 を ま ぜ 合 せ た 寒 剤 な ど で ， レ プ リ カ 液 や ス
ラ イ ド グ ラ ス な ど を 充 分 冷 や し て お い て ， 雷 が 陥
る の を 待 ち ま す （ 図 2) 。 雪 の 結 晶 が ， 降 っ て き た
ら 布 で 受 け と り ． マ ッ チ や わ り ば し の さ さ く れ で
く つ つ け ま す 。 冷 や し て お い た ス ラ イ ド グ ラ ス に
レ プ リ カ 液 を 1 - 2 滴 た ら し て お い て ， そ の 上 に
さ き ほ ど の 結 晶 を 静 か に 骰 き ま す （ 図 3) 。 こ の 時
ス ラ イ ド グ ラ ス に 息 を か け た り ， 手 の 熱 で ス ラ イ
図 2 レ プ リ カ 液 を 冷 や す 図 3 ス ラ イ ド グ ラ ス に 結 晶 を の せ る
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図 1 レ ブ リ カ の で き 方
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ド グ ラ ス を 位 ら せ な い よ う 充 分 注 慈 し て 下 さ い 。
そ う し て お い て ， 寒 い 所 に 半 日 以 上 骰 い て お く と
乾 い て 固 ま っ た プ ラ ス チ ッ ク の レ プ リ カ が 出 来 る
わ け で す 。 途 中 で 温 度 が 高 く な っ た り ， 水 が 入 っ
た り す る と 発 泡 し て 白 く な り ， 透 明 な レ プ リ カ が
出 来 な い の で 注 意 し て 下 さ い 。
た だ ， ・ 出 山 県 の 平 地 で は ， き れ い な 雷 の 結 品 が
単 独 で 降 る こ と は な か な か 稀 で ， 湿 っ た 雪 が く つ
つ き 合 っ て い る の で ， き れ い な レ プ リ カ を 作 る の
は 困 難 で す 。 そ れ で ， 私 た ち は ゴ ン ド ラ ス キ ー 楊
の 頂 上 へ 行 っ て 作 り ま す （ 図 4) 。
ど な た か ， 富 山 県 の 平 地 で も 簡 単 に 作 る こ と の
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で き る 湿 っ た 雪 の レ プ リ カ 作 り に 挑 戦 し て み ま せ
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